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 Dalam penelitian ini penulis mencoba menganalisis kinerja keuangan 
Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman berdasarkan Analisis Rasio Keuangan 
pada APBD Kabupaten Sleman. Dalam penelitian ini dapat dijadikan sebagai 
informasi mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Sleman 
dalam menggunakan anggaran keuangannya. Penelitian ini ditinjau dari Rasio 
Utang, Rasio Kemandirian, Rasio Efektifitas, Rasio Pengelolaan Belanja Daerah, 
dan Rasio Pertumbuhan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah penelitian studi kasus yang merupakan salah satu penelitian deskriptif.  
Hasil penelitian mengenai kinerja keuangan Kabupaten Sleman dari tahun 
2009-2011 dari Rasio Utang baik, Rasio Kemandirian Kabupaten Sleman masih 
belum mandiri dan masih tergantung kepada bantuan pusat/propinsi, Rasio 
Efektifitas Kabupaten Sleman sangat efektif, pada tahun 2011 Rasio Pengelolaan 
Belanja mengalami surplus anggaran, dan  Rasio Pertumbuhan Kabupaten Sleman 
cukup baik. 
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